
























   
 
TABEL PENELITIAN / ANALISIS SEBELUMNYA 











Untuk Pasar Saham: 
Pengujian Empiris di 
Bursa Efek Jakarta 
1995-2004 
- Dari penelitian terhadap 921 emiten 
manufaktur, hanya 225 emiten (24,4%) yang 
melaporkan adanya informasi ATB. Sisanya 
(75,6%) tidak atau enggan melaporkannya. 
Padahal sesuai karakteristik industrinya, 
aktivitas bisnis perusahaan manufaktur sarat 
dengan penciptaan ATB yang menghasilkan 
nilai ekonomis di masa depan. 
- Relevansi nilai laporan keuangan dari 225 
emiten yang melaporkan ATB dalam neracanya 
berkisar 2,5%-40,3% (16,4%). Sementara 
relevansi laporan keuangan dari 696 perusahaan 
yang tidak melaporkan ATB hanya berkisar 
1,6%-9,9% (4,9%). 
 








-Secara panel, relevansi laporan keuangan 
(NBEK dan LBK) untuk pasar saham dari 1.316 









How Do Intangible 
Assets Create 
Economic Value? An 
Application to Banks 
1984-2003 
-Bank dengan biaya training tinggi, 10% lebih 


















-Investasi R&D memiliki daya penjelas 
terhadap harga saham, investasi R&D dan EPS 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham, sedangkan nilai buku ekuitas 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 













Usefulness of R&D 
Capitalization and 
Amortization 










Power of R&D for 
The Cross-Section of 
Stock Returns: Japan 
1985-2000 
 
-Menemukan bahwa pada pasca periode bubble, 
1993-2000, investasi R&D berguna dalam 
menjelaskan return serta investasi R&D 





R. S dan 
D. P. 
Norton 
2004 Strategy Maps  
-Mengungkapkan bahwa lebih dari 80% nilai 






   
 








-Melaporkan relevansi nilai perusahaan yang 
mengkapitalisasi R&D lebih tinggi daripada 
yang tidak mengkapitalisasinya serta laba 














on The Uncertainty 





- Investasi R&D pada perusahaan di Amerika 
Serikat berpengaruh positif terhadap return 
maupun harga saham. 
10 Ronald Zhao 2002 
Relative Value 





- Menemukan bahwa relevansi nilai perusahaan 
yang mengkapitalisasi R&D lebih tinggi 
daripada yang tidak mengkapitalisasinya serta 
laba dan nilai buku berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham. Investor akan 
bereaksi pada informasi R&D jika memiliki 
relevansi nilai dan reaksi mereka dapat 




















-Investasi R&D pada perusahaan di Amerika 
Serikat berpengaruh positif terhadap return 







The Boundaries of  
Financial Reporting 
and How to Extend 
Them 
1977-1996 
-Melaporkan bahwa relevansi nilai laporan 
keuangan korporasi Amerika Serikat yang 
menyertakan informasi ATB tidak menurun dari 
waktu ke waktu, jauh lebih besar dibanding 






dan Baljit  
K. Sidhu 
1998 
The Role of R&D 
Capitalizations and 




- Di Australia, perusahaan diperbolehkan untuk 
mengkapitalisasi R&D apabila memenuhi 
persyaratan tertentu. Riset tersebut menemukan 
bahwa investasi R&D berhubungan positif 



















   
 
DAFTAR NAMA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
NO NAMA PERUSAHAAN KODE 
FOOD AND BEVERAGES  
1 PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk ADES 
2 PT Aqua Golden Mississipi Tbk AQUA 
3 PT Cahaya Kalbar Tbk CEKA 
4 PT Delta Djakarta Tbk DLTA 
5 PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 
6 PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
7 PT Mayora Indah Tbk MYOR 
8 PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 
9 PT Pioneerindo Gourmet International Tbk PTSP 
10 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 
11 PT Sekar Laut Tbk SKLT 
12 PT Siantar TOP Tbk STTP 
13 PT Sierad Produce Tbk SIPD 
14 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation (SMART) Tbk SMAR 
15 PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk AISA 
16 PT Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 
17 PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ 
TOBACCO MANUFACTURERS 
18 PT Alakasa Industrindo Tbk ALKA 
19 PT BAT Indonesia Tbk BATI 
20 PT Bentoel International Investama Tbk RMBA 
21 PT Gudang Garam Tbk GGRM 
22 PT Hanjaya Madala Sampoerna Tbk HMSP 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
23 PT Argo Pantes Tbk ARGO 
24 PT Century Textile Industry (Centex) Tbk CNTX 
25 PT Eratex Djaja Limited Tbk ERTX 
26 PT Panasia Filament Inti Tbk PAFI 
27 PT Panasia Indosyntec Tbk HDTX 
28 PT Roda Vivatex Tbk RDTX 
29 PT Sunson Textile Manufacture Tbk SSTM 
30 PT Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico) Tbk TFCO 
31 PT Textile Manufacturing Company Jaya (Texmaco Jaya) Tbk TEJA 
APPAREL AND OTHER TEXTILE PRODUCTS 
32 PT APAC Citra Centertex Tbk MYTX 




   
 
34 PT Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 
35 PT Fortune Mate Indonesia Tbk FMII 
36 PT Hanson Industri Utama Tbk MYRX 
37 PT Indorama Synthetics Tbk INDR 
38 PT Karwell Indonesia Tbk KARW 
39 PT Pan Brothers Tex Tbk PBRX 
40 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk BIMA 
41 PT Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 
42 PT Sarasa Nugraha Tbk SRSN 
43 PT Sepatu Bata Tbk BATA 
44 PT Surya Intrindo Makmur Tbk SIMM 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 
45 PT Barito Pacific Timber Tbk BRPT 
46 PT Daya Sakti Unggul Corporation Tbk DSUC 
47 PT Sumalindo Lestasri Jaya Tbk SULI 
48 PT Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk TIRT 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
49 PT Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 
50 PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation Tbk INKP 
51 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 
52 PT Suparma Tbk SPMA 
53 PT Surabaya Agung Industry Pulp Tbk SAIP 
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS 
54 PT Budi Acid Jaya Tbk BUDI 
55 PT Colorpak Indonesia Tbk CLPI 
56 PT Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 
57 PT Lautan Luas Tbk LTLS 
58 PT Polysindo Eka Perkasa Tbk POLY 
59 PT Sorini Corporation Tbk SOBI 
60 PT Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 
ADHESIVE 
61 PT Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 
62 PT Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 
PLASTICS AND GLASS PRODUCTS 
63 PT Aneka Kemasindo Utama Tbk AKKU 
64 PT Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI 
65 PT Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 
66 PT Asiaplast Industries Tbk APLI 
67 PT Berlina Co Ltd Tbk BRNA 
68 PT Dynaplast Tbk DYNA 




   
 
70 PT Kageo Igar Jaya Tbk IGAR 
71 PT Langgeng Makmur Plastic Industry Ltd Tbk LMPI 
72 PT Lapindo International Tbk LAPD 
73 PT Siwani Makmur Tbk SIMA 
74 PT Trias Sentosa Tbk TRST 
CEMENT 
75 PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk INTP 
76 PT Holcim Tbk SMCB 
METAL AND ALLIED PRODUCTS 
77 PT Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 
78 PT Betonjaya Manuggal Tbk BTON 
79 PT Citra Tubindo Tbk CTBN 
80 PT Indal Alumunium Industry Tbk INAI 
81 PT Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk JKSW 
82 PT Jaya Pari Steel Tbk JPRS 
83 PT Lion Mesh Prima Tbk LMSH 
84 PT Lion Metal Works Tbk LION 
85 PT Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 
86 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 
87 PT Tira Austenite Tbk TIRA 
FABRICATED METAL PRODUCTS 
88 PT Kedaung Indah Can Tbk KICI 
89 PT Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS 
90 PT Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 
91 PT Intikeramik Alamasri Industry Tbk IKAI 
92 PT Mulia Industrindo Tbk MLIA 
93 PT Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 
CABLE 
94 PT GT Kabel Indonesia Tbk KBLI 
95 PT Jembo Cable Company Tbk JECC 
96 PT Kabelindo Murni Tbk KBLM 
97 PT Sumi Indo Kabel Tbk IKBI 
98 PT Supreme Cable Manufacturing Corporation (Suraco) Tbk SCCO 
99 PT Voksel Electric Tbk VOKS 
ELECTRONIC AND OFFICE EQUIPMENT 
100 PT Astra Graphia Tbk ASGR 
101 PT Metrodata Electronics Tbk MTDL 
102 PT Multipolar Corporation Tbk MLPL 
AUTOMOTIVE AND ALLIED PRODUCTS 




   
 
104 PT Astra Otoparts Tbk AUTO 
105 PT Branta Mulia Tbk BRAM 
106 PT Gajah Tunggal Tbk GJTL 
107 PT Goodyear Indonesia Tbk GDYR 
108 PT GT Petrochem Industries Tbk ADMG 
109 PT Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 
110 PT Indomobil Sukses International Tbk IMAS 
111 PT Indospring Tbk INDS 
112 PT Intraco Penta Tbk INTA 
113 PT Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 
114 PT Nipress Tbk NIPS 
115 PT Prima Alloy Steel Tbk PRAS 
116 PT Sanex Qianjiang Motor International Tbk SQMI 
117 PT Selamat Sempurna Tbk SMSM 
118 PT Sugi Samapersada Tbk SUGI 
119 PT Tunas Ridean Tbk TURI 
120 PT United Tractors Tbk UNTR 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
121 PT Inter Delta Tbk INTD 
122 PT Modern Photo Film Company Tbk MDRN 
123 PT Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 
PHARMAEUTICALS 
124 PT Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk SQBI 
125 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 
126 PT Indofarma (Persero) Tbk INAF 
127 PT Kalbe Farma Tbk KLBF 
128 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 
129 PT Merck Tbk MERK 
130 PT Pyridam Farma Tbk PYFA 
131 PT Schering Plough Indonesia Tbk SCPI 
132 PT Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 
CONSUMER GOODS 
133 PT Mandom Indonesia Tbk TCID 
134 PT Mustika Ratu Tbk MRAT 
135 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 
 
